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TPAOHTHTE - EJIEMEHTH OT BH3HRTA HA 
CEBPEMEHHHTI TPAfl 
MBeuHHa CaBOBa 
(MBejiHHa CaBOBa, LLIyMeHCKH yHHBepcHTeT „Ermcxon KoHCTaHTHH npecjiaBcxH", 
LLlyMeH 9712 , yn. „VHHBepcHTeTCKa" 115) 
1. Tpacj)HTHTe - HepemaMeHTHpaHHTe HaAnncH h pncyHKH Ha 
o6mecTBeHH MecTa - c a couHOKyjrrypeH (JJCHOMCH c t c CBOH HCTOPHH H 
CBBPEMEHHA HACHTHMHOCT. T e c a BHA cySxyATypHa npoaBa, CBT>p3aHa c 
AeiiHOCTTa Ha onpeAeAeHH HHAHBHAH H rpyrm, H BHHarH c e peanH3HpaT xaTO 
xoHTpanyHXT Ha ocfwunaAHaTa xyATypa. Tpa({)HTHTe pyuiaT HOPMH H 3a6paHH H 
CBMECTBYBAT 6AaroAapeHHe Ha TOAepaHTHocrra Ha 0 6 m e c T B 0 T 0 XT>M CBoOoAaia 
Ha H3pa3ABaHeTO, OT Apyra CTpaHa 6AaroAapeHHe Ha 6e3pa3AHHHeTO H 
6e3HAAE»AHocrra Ha 6 o p 6 a T a c TAX, SnaroAapeHHe Ha 6e3napHHHeTO H 
HeBT>3MO)XHOCTTa nopaAH TOBa Aa c e OBAaAee HenpHeMAHBOTO HaApacxBaHe Ha 
rpaACXHTe npocTpaHCTBa. 
TpacjiHTHTe ca HeAenHMa nacT OT ciBpeMeHHaTa yp6aHHCTHHHa cpeAa, 
HO HCTopHATa HM ce npocTHpa Aauen Ha3aA BT»B BpeMeTO. F lo CBIUECTBO rpa(j)HTH 
ca cxaAHHTe pncyHXH, ocTaBeHH OT npaHCTopHHecxna noBex B nemepHTe 
(TaxHsa H M a H a n p H M e p B nemepaTa "Marypa" xpaK EeAorpaAHHx), HBCTHHTC 
HaAOHCH H (jwrypH no ApeBHHTe pyHHH B ErnneT, B xaTaxoM6HTe H no 
cjjopyMHTe Ha XAacHHecxHA PHM, B APSBHHA rioMneit, XOHTO apxeonorHaTa H 
enHrpacj)HxaTa CNCTEMATH3HPAT H npoywBaT. 
B cbBpeMeHHaTa e n o x a B TpaAHUHOHHHa CH BHA rpat})HTHTe cbiyo c a 
HenpeTeHpH03HH, Ha6bp30 H3pa6oTeHH Ha ny6nHHHH MecTa H3o6pa>xeHHa H 
HaAnncH c i . c couHaneH, AHHCH, cnopTeH, Aio6oBeH, cexcyaAeH H. np. xapaxTep. 
T e HacToiiHHBo npHBAHnaT BHHMaHHeTO B t p x y c e 6 e CH n p e 3 6 0 - T e r. Ha X X B. H 
0C06eH0 B HaHanoTO Ha 70 -Te r . , xoraTO c e oT6ena3Ba HaxaxBa "rpacJiHTHa 
Tpecxa", HaxaxBa e c x a n n p a m a eycjjopna x t M rpacJ)HT0np0H3B0ACTB0. Ta3H 
3a6ene>XHMa TBopwecxa e H e p n i a c e CB+p3Ba c MAaAejxxHTe cyOxyATypHH 
ABH>xeHHfl H My3HxanHH TeneHHa n o TOBa BpeMe B C A 1 H (m>Hx, pan, x H n - x o n ) . 
Tpa(j)HTHTe CTaBaT nacT OT XHn-xon-xyATypaTa, onepTaBaT CBoe TeneHHe B Hea H 
pa3BHB3T CneilH(J)HHeH H3o6pa3HTeAeH CTHA1. 
KaTo eneMeHT OT xun-xon-HanpaBAeHHeTo rpacj)HTHTe ce npneMaT xaTO 
BH3yanHa HHTepnpeTauHa Ha pan-My3nxaTa. Hecj)opManHHTe yAHHHH MnaAoxxH 
' PeflHua MnaneacH, KOHTO nnuiaT 3a rpa<j>HTHTe B HHTepHeT, pennua >Kypiia/iHCTH, a H no-MJianH 
H3cneaoBaTe;iH HeocH0BaTej7H0 CBi>p3BaT npoH3xona Ha y/iHHHHTe rpac|)HTHn TBopeHH» c AMepHxa 
H c BpeMeTO OKOJIO 70-Te r. Ha XX Bex Te ce n030BaBaT MO»e 6H caMO Ha /iHHHaTa CH 
ocBenoMeHocr H npeHeSperBaT CBeueiiHHTa Ha apxeoJiorHHTa H enHrpa(j)HKaTa. Tpa6Ba na ce 
OTMHTa cbmo, we H B cbBpeMeHHOcrra rpatJwTH e HMajio npenn pana H m>HKa, H TO Ha MHOTO 
Mecra H3BT>H CALL!. B T03H CMHCbJi cbBpeMennHTe rpa<J)HTH He Tp»6Ba aa ce CBI>p3BaT ENHHCTBENO 
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rpatjjHTHHTe (})OpMH Ce nOHBHBaX Ha BCeBt 3M0>KH H nyÔJlHHHH MeCTa, 
Karo ocoöeHO HHTCH3HBHO e CTpynBaHeTO HM B UEHTPAUHHTE rpaucKH pañOHH, 
KaKTO H Ha upyra MecTa, KtueTO ce ctÖHpaT HUH npeMHHaßaT MHOTO xopa. 
Pa3nojiaraT ce B t p x y BCHKB nouxounma 3a nncaHe H pHcyßaHe nuocKOCT - no 
CTeHHTe Ha oômecTBeHH H XCHJIHIUHH crpauw, n o orpauH H BpaxH, no 
TpoToapHTe, n o ÖHUuöopuoße, yKa3aTeuHH TaôeuH H m>THH 3Haim, n o neñKH, 
UtpBeTa, crbuöoBe, n o aBToöycHH 3acuoHH H Teue(j)OHHH KBÔHHH, no 
KOHTeHHepH 3a CMeT, n o (fiyproHH, n o ejieKTpopa3npeueuHTeuHH KyTHH, no 
naMeTHHUH H n a M e n m nuoHH. TpacjmTH ce noHBHBaT H BT>B "BtTpeuiHn" 
npocTpaHCTBa - n o BtxpeuiHHTe cxeHH Ha crpauHTe, B acaHCbopHHTe xaÖHHH, B 
ToaueTHHxe, Btpxy BceBt3MO>KHH npeuMeTH OT 0Ö3aBe>KuaHeT0 - HHHOBC, MacH, 
CTOJiOBe, paunaTopH, CTTJUGHIUHH napaneTH, nepßa3H Ha npo3ÖpuH, a c t m o Tbñ 
no CTeHHTe H ceuajiKHTe BIB BuaxoBe H aBTOöycn H T. H. RPATJÎHTHHTE npouyxxn 
MHoro HecTo cbxcHTejicTBaT euHH c upyr Btpxy euHa H e t ma noBtpxHocT, KaTO 
noHHKora ce 3acTbnBaT H uopa ca TpyuHO pa3rpaHHHHMH. THHHHHO 
pa3nouoxceHHe Ha rpacJiHTHTe B rpaucxaTa epeua noKa3BaT CHHMKHTC B 
npHJiouKeHHeTO., 
rioBtpxHOCTHTe, Btpxy KOHTO ce nouaraT rpac[)HTHTe, c a Hañ-
pa3H006pa3HH. PaöoTH ce Btpxy KaMtK, Tyxna, UHMCHTOBH H3UCJIHH, Ma3HUKa, 
KepaMHHHH nuoHKH, MeTan, utpBO, nuacTMaca, nuexcHruac, reTHHaKC, KOXCCHH 
H3UejlHH, CTbKJlO. Te3H MaTepH3JlH ca CpaBHHTeUHO yCTOHHHBH H 
H3o6paxceHHflTa Btpxy THX c e 3ana3BaT no-TpaÜHO. Toßa ra npaBH 
npeunoHHTaHH HanpHMep npeu paôoTa Btpxy xapran. H3PHHHO TpnÔBa ua ce 
OTÔeuexcH, He HaunHCHTe H H3o6pa>KeHHHTa Btpxy xapran He ca rpacjjHTH, a c e 
o6o3HanaBaT KaTO öeuexcKH HUH nuaKara (xaxBHTO HOCHT npnxpeneHH xtM 
utpBeHH uptJKKH HanpHMep CTaHHHUHTe no BpeMe Ha MHTHHT). 
CpeucTBaTa, c KOHTO c e H3pa6oTBaT rpatJwraTe, ca c n p e ñ 3a pncyBaHe, 
6OH, Mapxep, (jmyMacTep, xHMHxau, MOJIHB, Teöeump, BtrueH, o c r t p npeuMeT. 
B n u t T Ha H3noji3B3HHTe cpeucTBa 33BHCH OT noBtpxHOCTTa, B t p x y KOHTO c e 
HaHacHT H3o6paxceHHHTa, OT rojieMHHaTa HM, OT MHCTOTO, KtueTO ce paöoTH 
(Hanp. Btpxy BtHiima CTeHa HJIH Btpxy yuHJiHiueH HHH), a B xpañHa cMeTxa H OT 
TOBa, KoeTo HMaT nou ptKa B MOMeHTa ct3uaTeuHTe. CnpeHT e MHOTO yuoöeH 3a 
paôoTa H uecHO ce noeMa.oT BCHK3KB3 noBtpxHocT. TOH e OCHOBHO cpeucTBO 3a 
H3ntuHeHHe Ha BCHWKH BtHmHH OT crpauHTe rpaejm™. OCBCH TOBa roueMHTe n o 
oöeM (jiopMH MoraT ua ce HanpaBHT caMO c t c cnpeñ HUH C 6OH (a He c XHMHK3JI 
HanpHMep). EoHTa c t m o . c e HaHacn uecHO, ano e n o u x o u n m o onaKOBaHa (Hanp. B 
TyÔHHKH c nyuBepH3aTop). Ilo-MajiKH pHcyHKH H HaunHCH B t p x y ruauKa 
noBtpxHocT MoraT ua ce npaBHT H C MapKep HJIH (jjuyMacTep. XHMHK3U H MOJIHB 
no-pnuKO ce H3nou3B3T B rpaucKH ycjioBHH, HO Bce naK ynoTpeôaTa HM He c e 
H3KJlK)HBa. TeÔeiUHptT e Bt3MO>KHO, HO HenpeunOHHTaHO cpeucTBO, 3amOTO 
jiecHO ce H3TpHBa. Hañ-pHUKO H3n0U3BaH0T0 nHmemo cpeucTBO e BtrueHtT. 
TOH, nouoÖHO Ha Teöeumpa, c t m o e HeTpaeH. CpeucTBO 3a H3pa6oTBaHe Ha 
rpa([)HTH ca H pa3UHHHH ocTpH npeuMeTH, HHCTO ecTecTBO Moxce caMO ua c e 
npeunouara (HOXC, rB03ueñ, KJHOH, oTBepTKa, MeTarma n p t n x a , 3aocTpeHa nacT 
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Ha m>JiHHTe.n 3a XHMHKan H noA-)- C TE3H npeAMe™ BbnpocHHST HannHC HAH 
pHcyHxa c e n3AbJi6aBa HAH c e H3CN>prBa Bbpxy HOCHTena. 
3a H3PA6OTBAHE Ha rpa(J)HTH BBB BbTpeujHocrra HA crpaAH noHTH He ce 
H3NOA3BA cnpeñ HAH 6 0 a (OCBCH axo crpaaaTa e HEO6HTAEMA) H TOBa e E^HA OT 
OHE6HHHHTE pa3/IHKH c "BBHIHHHTE" rpatJ)HTH. OCHOBHO c e ynoTpe6$!BaT 
CTAHAAPTHH NHUIEIHH CPEACTBA - M a p x e p , t f j n y M a c T e p , xHMHKan , MOJTHB, H 
noHaxora OCTPH. N P E A M E ™ . 3a pa6oTa Bbpxy xoaceHa N 0 B B P X H 0 C T (Hanp. no 
c e A a n K H T e B a B T o 6 y c H , BnaKOBe , 3ABEAEHHA) HAÑ-YAO6HO c p e A C T B O e M a p x e p v r 
HAH 4)AYMACTEPI>T. TAXHBA HHCTPYMEHTH, 3aeflHO c XHMHKan H MOAHB, c a 
OCHOBHHTe 3a nHCaHe H Bbpxy H3KyCTBeHOTO NOKPHTHE Ha BbTpeUJHHTe CTeHH 
H a BNAKOBETE, B b p x y N N 0 T 0 B E T E HA HOBHTC HHHOBC H M a c n B yne6HHTe CTan , 
Bbpxy xepaMHHHHTe pa6oxHH NNOTOBE B na6opaTopHHTe H T. H. 
ÜBETOBOTO H3NBAHEHNE HA rpacjiHTHTe e HEBEPOATHO M>CTpo. CpemaT ce 
BCHHKH UBeTOBe, KOHTO HOBeK MOMte A S CH HOMHCAH, H TO B HO HaKOAKO HTOAHCA 
BceKH . FLEKOPAUNATA HA rpac})HTHTe e B HepHO , nepBeHO , CHHbo , 3eneHo, 6aao, 
HCTAXO, OPAHAEEBO, KACJJFLBO, n n n a B O , P 0 3 0 B 0 , CHBO, c p e 6 p H C T O , XATO H a ñ - n e c T e 
HEPHHHT UB3T, CAEAB3H OT HepBeHHH , CHHHA H 3EAEHHA. H a ñ - a p K H B UBeTOBO 
OTHOuieHHe ca rpatjmraTe, HANBAHEHH cbc cnpeñ. CnpeaT OHEPTABA nnbraa, 
Aoópe O4>OPMEHA A H H H S , AABA BB3MO>KHOCT 3a nocTHraHe HA no-panocTeH, 
T P H H 3 M E P E H BH3yaneH etjjexT. OT 6OHTC Hañ-necTO ce H3noA3Ba 6ana, a 
XHMHKanHTe ca orpaHHHeHH AO CHH, n e p e n H NEPBEH. EENH rpa(J)HTH ce CB3AABAT 
c b m o H c Te6euiHp. 
rpa4)HTHTe c e 0({)0pMHT eAHOUBeTHO HAH MHOTOUBeTHO. EAHOHBeTHH 
O6HKHOBCHO c a HaAnHCHTe, HO TOBa He e 33KOH, OCO6CHO B MHoroebeTaBHHTe 
rpacJ)HTH. HanpHMep B rpat})HTa noA HOMep 1 B npHAOxceHHeTO 0CH0BHaTa HacT 
Gangstarr e B nepBeHO, a HHHUHaAHTe G.U.R.U. B CHHbo. OrpaxtAamaTa 
Ha3b6eHa AHHHJJ e B CHHbo, KaTO KOHTypbT B AOAHaTa nonoBHHa e noBTopeH H C 
nepBeH uBAT. C 6 a n a 6 0 a Bbpxy nepBeH TyxneH CJÍOH e H3nbAHeH rpacJwrbT OT 
npHMep 3, c HepHO - HaAnHCbT OT npHMep 10, c nepHO Bbpxy acbAT <j)OH -
HaAnHCbT Bbpxy AecHHa KOHTeñHep OT npHMep 4. EAHOUBCTHH necTO c a H 
pHcyHKH, Hanp. B HepHO e AeKopnpaH rpa<})HTbT OT npHMep 5, B CHHbo - AHUCTO 
OT npHMep 6, B 6 a n o Bbpxy CHH <jx>H e pncyHKaTa Bbpxy neBHa KOHTeñHep OT 
npHMep 4 . MHorouBeTHHTe rpa(J)HTH npeACTaBnaBaT KOM6HHapHH OT ABa, Tpn H 
n o B e n e uBKTa. OT AByijBeTHHTe Hañ-npeAnoHHTaHHTe KOM6nHauHH c a nepBeHO 
H nepHO H HepBeHO H CHHbo. HanpHMep rpatjjHTbT OT (JIOTOC HOMep 2 e HepBeHO-
CHH, KaTO KOHTypHTe H opHaMeHTHTe Ha (jwrypaTa c a B nepBeHO, a Bvrpeuj HOTO 
3anbABaHe - B CHHbo. CHHHAT UBAT He e nonaraH nnbTHO, Taxa ne BbTpeiuHHTe 
nacTH c a HanonoBHHa CBCTAH - c ecTecTBeHHH nacbHHoacbAT UBHT Ha KaMeHHaTa 
CTeHa. rpac})HTbT OT (j)0T0c 7 e c b m o AByuBeTeH - HaAnncbT e B HepHO, a 3HaicbT 
Ha aHapxHCTHTe (BnHcaHa B Kpbr 6yKBa A ) - B nepBeHO. OT CAHHHHHHTC 
rpa(J)HTH Hañ-MHorouBeTHH c a roaeMHTe naHa, KOHTO MoraT Aa c e BHAAT Ha 
MHOTO MECTA B r p a A O B e T e . TEXHHKATA HA H3NBAHEHHE e NOAXOAAMO UBEROO 
3anbABaHe (nnbTHO HAH c b c CBCTAOCCHKH) Ha KOHTypnpaHHTe eneMeHTH Ha 


















































CTeHHTe ca 3aic0H0B0 onpeaeneHH KaTO b3HAanH31>M H ca n3BecTHH cnynan Ha 
ctAeÖHO npecneABaHe Ha HapyiiiHTenH. y Hac 3a AeaHHeTO He c e npeABHxcAa 
HaKa3aTenHa OTTOBOPHOCT. CaHKUHH HMA, HO Te ca CHMBOJIHHHH - rnoöa, 
3aAbp>KaHe B noAHimaTa, eBeHTyanHO HHKOH H npyr uiaMap, K3KTO cnoAena B 
HHTepBio rpa(j)HTHCTbT Nast 3a paHHHTe en roAHHH KaTO pañTbp. OnpeneAeHO 
MHCTO HM3 H OÖmeCTBeHOTO nopHUaHHe. ABTOpHTe pHCKyBaT, aKO ÔbAaT 
3a6eAH3aHH, m nonynaT rnacHO H3pa3eHO HeoAo6peHne OT rpaxcAaHH, noHHKora 
npHCMex. HaKa3aHHa KaTO 3a6ene>KKa HAH MbMpeHe, BKAKDHHTCAHO H nncMeHH, 
noAynaBaT yneHHun HAH cryAeHTH, 3anoBeHH Ha "MecTonpecrbnneHHeTo", a 3a 
BOHHHUH HanpHMep TOBa Moace Aa e HaKaicbB BHA "HenopaA" HAH AHiuaBaHe OT 
rpaACKa OTnycKa. Te3H CAHKUHH, pa3ÖHpa ce, HH Han-ManKO He orpaHHnaBaT 
6e3K0HTp0AHOTO ApacKaHe Ha BceBt3Moa<HH MecTa. 
HenocpeACTBeHO CBtp3aH c HepemaMeHTHpaHocrra e Hejieeanmwm 
xapatcmep Ha Hen p0(j)ecH0Han HOTO rpa<J)HTHO TBopnecTBO. ABTopHTe BcanecKH 
ce CTpeMaT Aa ocTaHaT He3a6eAa3aHH OT HHCTHTyuHOHaAHO OBAacTeHHTe AHpa. 
Te paöoTaT TañHO - HomeM, noA 3HaKa Ha TbMHHHaTa, HAH, axo MacTOTO 
npeAAara AOCTan>HHO ycaMOTeHHe H npHKpHTHe, H ASHCM, HO BHH3TH HeaBHo, 
CKpHTO, C nOCTOaHHO BHHM3HHe KbM OKOAHHa "neH3aa<" H C TOTOBHOCT 3a 
öarcTBO HAH 3a npHKpHBaHe Ha paöoTaTa 3aA HCBHHHH 3aHHMaHHa. FIpe3 Hourra 
ce ApacKa yAOÖHO B OTKPHTHTC paiioHH. Hvia MecTa oöane, Ha KOHTO He Moare Aa 
ce nHuie HomeM (Hanp. B oömecTBeHH crpaAH), KAKTO H MecTa, KOHTO H ACHCM 
npeAAaraT noAXOAaiim ycAOBHa (Hanp. ToaneTHH, 3aicbTaHH n a c ™ B napKOBeTe, 
no-CAaőo HaceaeHH YNNUH H pañOHH, o ö e x r a n o MarHCTpanHTe). CbBceM 
yAOÖHO e HanpHMep 3a HOBexa, ceAHan Ha neñKa B napxa, Aa HaApacKa Hemo 
Bbpxy Hea BbnpeKH npeMHHaBamnTe xopa. B ywHAHme HAH yHHBepcHTeTa 
yAOÔHO ce nnu ie no HHHOBeTe H öaHKHTe AopH n o BpeMe Ha nac. EcTecTBeHO 
rpatjmra Han-CB060AH0 ce TBopaT B caMOTa, Kora™ HHLAO He CMymaßa paßoTaTa 
Ha aBTopa. TaßHOTO cb3AaBaHe Ha rpacjmraTe noHaKora HMa H KOHKPCTHH 
AHHHOCTHH MOpaAHH OCHOBaHHa. HaKOH aBTOpH H3nHTB3T HeyAOÖCTBO, He 
npaBHT Hemo, KoeTO He e pa3pemeHO, no-CKopo ce npHTecHaßaT 3a 
BnenaTAeHHeTO, KoeTO m e ocTaBaT y no-Bb3pacTHHTe, y poAHTeAHTe CH, y 
yHHTeAHTe, axo 6bAaT 3anoBeHH. 3aTOBa, 3a Aa He TH noMHcnaT ApyrHTe 3a 
HeBi>3nHTaHH H 3a Aa He npoMeHaT OTHomeHHeTO CH KBM Tax, Te nniiiaT no 
CTeHHTe, HO npeAnoHHTaT Aa ro npaßaT TÜHHO. 
rio-HaTarbK HABa anoHUMHUfim xapaxmep Ha rpac|)HTHTe. FpacJ)HTHHTe 
npoAyKTH THnHHHO ce cb3AaBaT OT HeH3BecTeH aBTop H TOBa B peAHLia cnynan 
ce nocoHBa B caMaTa AetJjHHHUHa Ha oöeKTa. ĈHCTBHTCAHO, cb3AaTeAHTe Ha 
rpatjmra ocTaBaT CBOHTC npoH3BeAeHHa Ha MHTOKCCTBO MecTa, HO Te caMHTe 
ocTaBaT CKpHTH 3a ujHpoKaTa nyÔAHKa. rio-BaacHO e B cnynaa KaTO ne AH KaKBO 
ce cb3AaBa, a He KOH TO cb3AaBa. AHOHHMHOcrra B peAHija OTHomeHHa Moxce Aa 
OÖaCHH KpaHHOCTHTe, KOHTO HaKOH 3BT0pH Ha Tpa(})HTH CH n03B0AABaT -
KpaHHOCTH B AecTpyKTHBHOCTTa, B arpecHBHOCTTa, B npeHeöperßaHeTO Ha 
HOBeiAKHTe MOpaAHH HOpMH. AHOHHMHOCTTa 0CBO6o>KAaBa 3BTOpHTe He CaMO OT 
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KaTO OCHOBHaTa HaCT OT TAX ce Cb3flaBaT OT THHHEÑUXCBPH H MJiaueVKH. 
BepoHTHaTa Bt3pacT Ha pañrbpHTe ce nocowBa OT H3cueuoB3TeuHTe B nuaBauiH 
rpaHHUH, HO 061UO B3eTO B oôxBaTa 11-22 TOUHHH. f lo-rouflMa nacT OT 
rpa(|)HTHTe pa3HCKBaT H THHHHHO Muauex<KH TCMH - JHOÖOB, cexc , My3HKa, 
CnOpT, YWHUHLUE, CTyUeHTCKH/BOHHHUlKH JKHBOT H nOU- rpacj)HTH ce Cb3UaBaT H 
OT MOMHeTa, H OT MOMHWeTa C H3BeCTHH pa3UHWHH B npHOpHTeTHHTe TCMH. 
CueuBaiya cneuH(})HKa Ha rpa^HTHxe e THXHaTa cumyaquoiuia 
oôycjioeeHocm. yjiHHHHTe rpatjiHTHH TBopeHHu ca (JjyHKpHH Ha onpeueueH 
couHOKyuTypeH KOHTCKCT, Ha onpeueueHa ueñHocTHa H UHHHocraa cpeua, uopw 
Ha onpeueueHO MaTepnajiHO oÔKpbxœHHe. TpacjjHTH ce Cb3uaBaT B KOHKPCTHH 
ycjioBHH H caMO BIB Bpt3Ka c TUX MoraT ua ô tuaT BT>3npHeTH H pa3ÖpaHH. 
CouHOKyjiTypHaTa cHTyapHU H upyrHTe cneuHcj)HHHH npeunocTaBKH MOTHBHpaT 
noHBaTa Ha rpatjjHTHTe, npeuonpeueuuT ctutpxiaHHeTO HM, npeuocTaBUT 
HyvKHHTe 3a HHTepnpeTauHUTa HM CBeueHHu. Te3H ejieMeHTH ca c KOHKPCTHH 
BpeMeBH H3MepeHHH H H3BT.H TUX rpacjlHTHTC 6e3HaUOKUHO ryßflT CTOHHOCT. AKÓ 
ce 3ana3HT no-npoutuxiHTeuHO, Te HM3T 3H3HeHHe KaTo cTaTHCTHHecKH 
eUHHHUH, HO CbUtp>KaTeJIHO, UeHHOCTHO H T. H. MOTaT Ua ÔTUAT HaCTHHHO HUH 
HantuHO aecjjopMHpaHH, ocTapeuH HUH npocTO Hepa36npaeMH. HUKOH rpacjiHTH 
ca HenocpeucTBeHO CBtp3aHH c KOHxpeTeH CHTyaTHBeH KOHTCKCT. HanpHMep 
HaunnctT "House o f pain" [/JOM Ha MtKaTa], nouoxceH Ha Bxoua Ha yunuHuie, 
peaUH3Hpa KOMyHHXaTHBHaTa CH (jiyHKUHU HMCHHO BT>B Bpt3Ka c TOBa CH 
MecTonouoxceHHe. CT,OTBCTHO HaunHCtr "AxaHo UH TH e, xaxo He Hue penca?" 
UOÖHBa KOHKpeTeH CMHCbu c orueu Ha pa3nouox<eHHeTO My Ha aBTOÖycHa 
cnHpxa. 
BTB BpV3Ka C Te3H MOMeHTH CTOH H KaHeCTBOTO axmyajtHocm Ha 
rpacj)HTHTe. rpa<j)HTHHTe (jiopMH pearapaT cnoHTaHHo Ha BCHKO HOBO Heiuo B 
jKHBOTa Ha oömecTBOTO, Ha rpaua, Ha rpynaTa, Ha oxueuHHU HHUHBHU. Bcuxa 
cuyuxa npe3 ueHu, BCUKO BnenaTueHHe, eMOUHU, MHCtu, nueu Moxce ua 
npoBOKHpa cb3uaB3HeTO Ha rpaijiHT. H noHexce cuyHBauiHTe ce Heina ce 
npoMeHUT nocTOHHHO, 3aTOBa rpatjjHTHTe ca BHHara axTyauHH H3UBH. HOBHTC 
rpacjiHTH cbJKHTeucTBaT cbc CTapHTe, uoKaTO caMH ocTapeuT H OTcrbnuT 
ntpBeHCTBOTO Ha no-HOBH OT TUX. H Taxa uoxaTo ô tuaT yHHiyoxieHH HUH caMH 
ce 33UHH3T c BpeMeTo. 
ToBa uoBOKua H UO Btnpoca 3a npoutuxiHTeuHOcrra Ha ctiuecTByBaHe 
Ha rpacjwTHTe. B THHHHHHU cuyuan yuHHHHTe TBopeHHU ce OTUHHaBaT c 
KpamKompaÚHoem. TyK He ce HMa npeunwu axryauHOCTTa Ha Te3H (jiopMM, 
KOUTO, pa3ÖHpa ce, e BpeMeBO orpaHHweHa. OABA uyMa 3a peauHHu XCHBOT Ha 
rpatj)HTHTe, 3a TUXHOTO 4)H3HHCCKO TpaeHe BT>B BpeMeTo. M a x a p ua HMa cuyuaH, 
KoraTo rpac])HTHHTe (JiopMH ce 3autpx<aT B oöptmeHHe n o - u t u r o BpeMe, He TOBa 
e CTaHuapTHaTa npaxTHKa. AKO He ö tuaT pa3HHCTeHH OT BuacTHTe, rpacjiHTHTe 
MoraT ua ö t u a T 3auHHeHH OT caMHTe aBTopH HUH upyra rpatJiHTHCTH, 3a ua 
OTBOpUT MUCTO Ha HOBH Tpa(J)HTH, MOTaT Ua 6"bUaT 3aupaCKaHH H HanpaBeHH 
HeH3nou3BaeMH OT KOHxypeHTHH aBTopn H rpynH, a MoraT H npocTO ua ce 





























































































































































































































































































































I I P H J I 0 2 K E H H E 
1. H a CTpaHHHHaTa CTeHa Ha Tearbpa B 
l i lyMeH 
2 . Ha CTpaHHHHaTa CTeHa Ha Tearbpa B 
3. Ha CTEHA Ha ACHAHIUCH 6JIOK B 
5 . Ha CTpaHHHHaTa CTeHa Ha jiaMapMHeH 
NABHJIHOH B LLlyMeH 
6. Ha 3aaHaTa creHa Ha T e a i t p a B 
LLlyMeH 
263 
7. H a LiHMeHTOBHH nocTaMeHT Ha aeTcxa 
KaTepyuiKa B TbproBHLue 
9. B n o a j i e 3 B IUyMeH 
8. nefÍKa B MopcKaTa rpajHHa BT>B 
¡apHa 
OGWUAI» 
<X B6IT, ; 
b q n s . n e i : 
10. Ha Bxoaa Ha MopcxaTa rpajHHa BIB 
BapHa 
IL. OPARMEHT OT BOHHHUIKH NAMETHHK B 
MopcxaTa rpaaHHa BT»B BapHa 
12. OparMeHT OT naMeTHHKa Ha 
CBOSOAATA B IUYMEH 
M ^ L Ú i ' A 
13. H a 6AHKA B crpaaaTa Ha 
YHHBEPCHTETA B LUyMeH 
c j t e / o A f û j / m 
14. H a őaHKa B crpaaaTa Ha 
YHHBepcHTeTa B LLIyMeH 
